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LAS TENSIONES ENTRE EL CAUDILLO Y SUS HUESTES Y SU 
REPRESENTACIÓN EN LA GAUCHESCA 
Gerardo Cánepa Álvarez 
El fenómeno del caudillismo y sus vecindades presentan diferentes planos de interés 
disciplinar. Es de hecho uno de los terrenos en los que desde hace mucho tiempo se 
desenvuelven con naturalidad distintas formas de lo interdisciplinario. Desde el 
análisis del discurso (es decir, desde una perspectiva lingüística con vocación 
interdisciplinaria en la que se intersectan lenguaje, sujeto e historia), al hurgar sobre 
esta temática uno ha transitar forzosamente por carriles ajenos y diversos. Mi 
participación en el GISCR se ha volcado al trabajo sobre el fenómeno del caudillismo 
en relación a los tres elementos constitutivos que lo definen: el caudillo, sus huestes 
y el tipo de relación que entre sí establecen. He puesto en consideración las distintas 
fases constitutivas a la luz de su representación en la literatura gauchesca. En mi 
última comunicación abordé algunas características de las proyecciones 
contemporáneas del caudillismo. Me propongo en esta comunicación tratar las 
tensiones del vínculo entre el caudillo y sus huestes una vez superado el impulso 
inicial de la revuelta anticolonial y su representación en la gauchesca. Dicha 
representación, como cualquier genuina representación artística ofrecerá los 
elementos estructurales que supondrán una transformación del género gauchesco. 
Esta será también vehículo de distintas tensiones sociales que superarán al 
fenómeno referenciado, pero sin dejar de formar parte del contexto de emergencias 
propio.  
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